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Antecedentes históricos 
. U no de los países de América. en 
los que más acción determinante ha 
ej,ercido la g¡eog,r:afia -d escena­
rio-, en 'la conformación de sus 
grupos humanos, ha sido, induda­
blemente, ,el Perú. Desde su_s� rige­
nes remotos el medio físico ha ct1ea­
do un tipo especial de hombre, di­
versifi�ado según la zona de su resi­
dencia. El mochica. el nazca, el que­
chua, el kolla, el tiahuanaquense, 
son tipos perfectamente diferiencia­
bles --� pesar de ser todos de raza 
india-, que llegaron a u_n cierto es­
t:idio de cultura y que tenían sus ca­
racterísticas ipropias. · L;,is coS;tum -
bres, la viv:ienda, la alimentación, el 
arte de guerrear, la cerámica, el hi­
hdo, dél indio costeño del norte, 
.:.>ran diferenves a las del indio serra-­
no del sur, del Ande o de la Puna. 
Esta diversificadón de tipos hu­
manos condiciona:dos telúricamente 
por el medio (1), se muestra, asi­
mismo, en la organización tahuanti­
-�uyan:a de los Incas y en la actual 
organización republicana del Perú. 
Cabe anotar, sin embargo, que 
mientras en la organización inc�i­
ca, la diferenciación humana ·es ·un 
product0 casi exclusivo ·del m�dio fí -
r.ico -telúrico-, en la organiza­
ción republicana ya aparecen otros
factores. que tienen su ant�cedente
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histórico en la Colonia. La inmigra­
ción española (2) y, con eHa su ra­
za, su lengua, su religión, sus cos­
tumbres, su sistema de trabajo, etc .. 
produjeron un:a nueva diversifica­
ción demográfica, basada en el "cru� 
zam�ento" y 1en el ''trabajo". La 
"mita" y la "encomienda" -sisve-­
mas crueles de tra\,ajo.__, diezmaron 
considerablemente la población mas­
culina indígena, que los españoles 
se encargaron de rieem plazar con h 
inmigración negra. 
E'l _ indio y el negro, esclavos, y, 
el español, señor, constituyen en es­
te período colonial d!d Perú ( 15 3 2 
a 1821), los t�pos humanos más ca­
racterísticos de la demografía pe. 
ruana. 
Con el advenimiento de la Repú 4 
blica -desde 1821 ha,sta nuestros 
días-, aparecen otros factores ra� 
ciahs determinantes en la confor­
madón caracterológica diel hombre 
peruano. Los "encomenderos" crio-· 
llos -conocidos con el nombre· de 
'' gam'Onales' '-, una vez abolida la 
esclavitud de los negros, se vieron 
en la necesidad de buscar oitros bra­
zos de trabajo para sustituirlos en 
las faenas de sus haciendas: impor-
tan a los chinos. 
· Postetiormente y como resultado
de una política de· repoblación y de 
fomento a la inmigración europea, 




